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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ialah menganalis aapakah RS.HJK telah penerapkan 
PPhpasal 22 telah dan mengindentifikas masalah yang terjadi yang 
mengenai PPh 22. Metode Penelitian dan Objek Penelitian yang di 
gunakan penulis ialah berupa observasi dan wawancara yang berkaitan 
dengan PPhpasal 22.Objek penelitian adalah sebuah instansi Rumah Sakit 
yang di tunjuk sebagai Pemungut. Analisis yang di gunakan oleh penulis 
berupa kualitatif  yang membutuhkan data-data seperti SPT dan Perhitungan 
pajak rumah sakit. Hasil yang di capaiialah di temukan beberapa kesalahan 
yang di lakukan oleh rumah sakit seperti non objekPPh 22 di pungut PPh 22 
dan ada jasa yang di pungut PPh 22 secara garis besar beberapa penerapan 
sudah  di jalankan sesuai dengan penerapan yang ada. Kesimpulan dari 
penelitian yang telah  dilakukan bahwa rumah sakit melakukan beberapa 
Kesalahan atas penerapan pemungutan yaitu objek PPh pasal 22, non objek 
PPh pasal 22, terjadi keterlambatan atas penyetoran pajak, adanya 
keterlambatan pelaporan SPT, dan terdapat selisih atas pehitungan penulis 
dan pihak RS.HJK  (LSW) 
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